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 چکیده:
 :هدفزمینه و 
بیماری سکته  غزیی کت  ز  ااک  ریک  بیماری اا رر زکیز    هاا  غ  باا  ه  با ززیزک همیی ساممد ز  غییز  بی     وازر 
قبه  کیز  زشار غیزغ  بااد  ه  زک  زغی سته  غزیی نیا غد  ررغا    غیزقب طالان  غ ت آ  ززیزک غ  کاب . ساممد ز  غبهلا ب  
یر رزاب ز  زسهفاره غشکتلات    زسکهی  ز  غاقییهاای با غقابل  نحاه رر غام وازغل ز   زرر غ  هد .بیمارز    زکغیزقبی   کاری رز ب  
 ه زشار غیزقب . زیری غ  باا  ریارضات   زههماو  زیری، بی  ر زبط ر زن ،   هسمان  بی غشتلات غلب  رر ها  غاثی، غقابل  زی
 پیگییی بیماری، پذکیش و م ه  باوث هدد  غ  زسککهفاره ناغداسککب زی غقابل  رزابیراای ز  غیزقبی  زغلب غاهب اکک ه غیزقبی 
غطامی  حاضی با ا ف، رییی  ا ت زشار غیزقبه   غیزقبی  بیمارز  ساممد  . ا  خازا  سلاغ   ضکیی  رر زخهلال   ررغا  نتیر 
 ا .غبهلا ب  سته  غزیی   زررباط آ  با رزابیر اای غقابل  زی آنا  زنجام 
غیزقب خانگ  بیمارز  ساممد  غبهلا ب  سته    111امبسهگ  باره بی ر ی -زک  پژ ا کک غطامی  غقطی  کار:مواد و روش 
ز  پیسشداغ   زنجام ا . ر ش نمان  گییی بصارت رر رسهی   بی زسا غییاراای  ر ر ب  غطامی  بار. ساه  اای  نجا   غزیی
اای رغاگیززیک ساممد    غیزقب، زیامیهاای ر  زن  باررل، زشار غیزقبه   زرک   رزابیراای غقابل  زی لا زر    زامتم  بیزی هم  
رزه اا با زسهفاره ز  آ غاناای امبسهگ  پییسا ، زسپییغ ، پیسشداغ  اا راسط غیزقبی   تمیلز  ر آ ری رزره اا زسهفاره ا . پس
 هقل   آناز غارر رجیک    رحلیل قیزر گیزهد .ر  غس
 را یئ ه  زبسهگ  رزرزی ساممد ز  بیشهی   رزرن  غ  رشتیل  نا  رز غیزقبی  زهثیک  غطامی ، زک  کازه  اای زسا  بی :یافته ها
بی زسا  نهاکج  بارن .ررص ) رح  زشار غیزقبه  خفیف را غهاسط 1111نفی، 111) بارن . زهثی غیزقبی  (%47/3/نفی، 74( غهاسط
  رزابیراای غقابل  زی  ) 0=p/ 111(غطامی  حاضی، زررباط غثب    غید  رزری بی  زشار غیزقبه  با نارازن  ساممد ز 
زسهفاره  )زاصل غیزقبی رح زشار غیزقبه بالا بیشهی ز  رزابیراای ایجا  غ زر (گیکی    بطارکت  هار رزا ) 210/0=p(غیزقبی 
 غ  هیرن . 
 
 
 
Association between Caregiver Burden and Coping Strategies in Family Caregivers of 
Elderly Patients with Stroke 
Abstract 
Stroke is one of the most common diseases in Iran and worldwide. Elderly patients with stroke 
require long-term care and treatment. Level of burden of care of stroke patients’ caregivers is high. 
Use of coping strategies is one of the methods used to reduce the caregiver's burden. So, this study 
was aimed to determine the severity of burden and its relationship with coping strategies among 
cargivers of stroke patients in Zanjan city, Iran. 
Methods 
 A total of 110 caregivers of elderly patients with stroke participated in this descriptive and cross-
sectional study. The samples were selected purposefully among the elderly patients hospitalized 
in Valiasr hospital in Zanjan during 6 months before the study. Barthel index of activities of daily 
living, Zarit burden and Lazarus and Folkman questionnaires were used for collecting data. 
Questionnaires were completed by the caregivers. Then, the data were analyzed using Pearson, 
Spearman, independent t test and ANOVA.    
Results 
 Findings showed that the majority caregivers were female. The majority of the patients had mild- 
to moderate dependence (74 cases, 67.3%). Most caregivers (109, 91.9 %) had a mild-to-moderate 
care preassure.  But about three quarters of caregivers (84 people, 76.4%) used coping techniques. 
The majority of the participants used social reassessment and social support and the lowest, direct 
escape and confrontation. Also, based on the results of this study, there was a positive and 
significant relationship between caregiver burden and elderly disability and coping techniques. 
Furthermore, the results showed that caregivers under higher burn care more likely to use 
emotional-focused strategies including escape and distance. 
Conclusion 
Based on the results, caregivers with higher burden care used more negative coping strategies, 
which increased their burden care. Therefore, appropriate programs should be developed to train 
effective coping strategies for caregivers. Improving effective coping strategies could decrease 
caregiver burdenand  result in physical well-being improvement. 
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